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EDITORIAL 
ELS RECURSOS DE 
LES ASSOCIACIONS CULTURALS 
SENSE FINALITAT DE LUCRE 
Les associacions culturals sense finalitat de lucre, 
com el Museu Arxiu de Santa Maria, formen a 
Catalunya un important teixit de difusió i dinamització 
cultural, de recerca i de conservació de patrimoni. 
Un dels valors principals d'aquestes associacions, 
és el conjunt de persones que voluntàriament hi 
participen, persones que d'una manera desinteressada 
hi aporten els seus coneixements, la seva professio-
nalitat. En el cas del nostre Museu Arxiu, són les que 
formen l'equip que té cura, valora i difon el patrimoni 
cultural de la parròquia de Santa Maria, que és part 
integrant del patrimoni cultural de Mataró. Un equip 
que, amb la seva reconeguda solvència i continuada 
activitat, s'ha guanyat la confiança de la nostra ciutat, 
i d'ací que aquesta circumstància sovint es tradueixi 
en donatius i dipòsits documentals, que contribueixen 
a l'enriquiment dels fons de la institució. D'aquesta 
manera, han quedat preservats alguns fons d'interès 
històric o artístic, que altrament no s'haurien conser-
vat, o se n'hauria perdut el coneixement. 
Però aquestes associacions, i el Museu Arxiu de 
Santa Maria en concret, tenen avui un important 
problema de recursos econòmics, no pas per a subvenir 
la pròpia activitat, assegurada per la participació 
desinteressada dels seus col·laboradors, sinó per fer 
front a les necessitats d'equipament, conservació i 
restauració del patrimoni que tenen confiat. 
És cert que el Museu Arxiu té subscrit un conveni 
de col·laboració amb l'Ajuntament de Mataró i que 
diverses institucions ciutadanes, la Caixa Laietana, 
entre elles, l'ajuden puntualment. Però també és 
cert que els criteris establerts per als ajuts dels 
departaments de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
i de la Diputació de Barcelona, no tenen en compte 
Tespecificitat d'associacions com el nostre Museu 
Arxiu, i, bàsicament, només ajuden institucions de 
la pròpia Administració que ja tenen recursos. 
Pensem que caldria que els nostres polítics es 
replantegessin l'actual sistema d'ajuts, de manera que 
contemplés l'existència d'associacions culturals sense 
finalitat de lucre, sense recursos propis, treballant per 
a la conservació i augment del patrimoni cultural, i 
que l'únic capital amb què compten és el representat 
per les persones que hi col·laboren amb el seu esforç 
i dedicació desinteressada. 
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